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Peperiksaan Senester KeduaSidang L9g7/Bg
Elg-?9!- -- Pengan! as-[esdeh-MesgsJ es_psscr dl xes_{aeBeEl
Tarikh: 11 April ltBB Itfasai 2.15 pte 
- 4.15 ptg(2 jau)
Kertas soaran ini uengandungi 6 aoalan. Jawab EEuga soaran dalalbuku jawapan yang disediakan. ===:s r
1. Bincangkan faktor-faktor rancangan pelajaran yang seharuenyadtberi penekanan untuk neningkatt an- keberkes"ian' pengaJara'-penbelajaran yang bernutu.
(25 rarkah)
2. Nyata dan hurarkan 6 darlpada g haerat/keinginan yangilenpengaruhi penbentukan progran pendidikan r"""L"i.
(15 narkah)
spektrun pendekatan !,fuska Mosston nengandungi beberapa gayapengajaran yang bernula dari "peugajaran arahan" 'kepada
"pengaJaran penenuan". r{yata din f,uiaikan dua di antaraSaya-gaya itu yang dapat nenbentuk genikiran krltis dan dayaclpta (kreativiti) para pelaJar
3.
4. Turunkan Iangkah-langkah utana bagiJantung atau penullhan kardiopulnonarl.
rawatan penulihan ini dilakukln oleha) seorang operator
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Arrda di'tugaskan merrgajar gimrrastik perrrJidikan atau permainanberpasukan kepada murid-mr-rrid Tingkatarr f V _ Berikanpenekanarr kepada a) objektif pelajararr, tr) konten(kenahirarr)pela-iaran, c) perkembarrgan konterr, d) persediaanuntuk maklr:mbalik darr penilaj.an 
-Tururrkan butir-butir irri dalam satu format rancanganpelajaran pilihan arrda-
(15 markah)
fr- Bincangkan isu-isu darr masalah-masalah program pendidikanjasmani di Halaysia-
(15 markah)
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